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PE  and  SPEMD:  Synergism  towards  the  futureanuel Marques Ferreira
residente da Sociedade Portuguesa de Endodontologia (SPE)om a aproximac¸ão do ﬁnal deste ano de 2014, somos confron-
ados com algumas reﬂexões e considerac¸ões, sobre os trilhos
isados pela Sociedade Portuguesa de Endodontologia (SPE).
Nos últimos tempos, com a criac¸ão pela OMD  da Especi-
lidade de Endodontia, a SPE tem procurado organizar-se e
romovido a inscric¸ão de novos sócios, interessados nesta
rea da medicina, de forma a possuir uma  voz mais ativa tanto
a elaborac¸ão da especialidade, como na European Society of
ndodontology, da qual é membro  fundador e ativo.
Para a organizac¸ão da SPE, foi de notável importância a
olaborac¸ão da SPEMD, na criac¸ão de uma  listagem de sócios
 que culminou em marc¸o deste ano, com a assinatura de um
rotocolo entre as duas sociedades cientíﬁcas. Este protocolo,
lém do objetivo e do estreitamento de relac¸ões interassocia-
ivas, é ainda o intercâmbio cultural e cientíﬁco.
No âmbito dessa parceria, a SPE passou a poder utilizar a
evista da SPEMD como o seu órgão oﬁcial de comunicac¸ão,
em como da publicac¸ão de resumos de trabalhos apresenta-
os na Reunião Anual da SPE. Sem dúvida, mercê  do trabalho
esenvolvido pela SPEMD, esta revista cientíﬁca de referência
a área da saúde oral, foi coroada de forma merecida, com a
ua indexac¸ão à Science Direct e Scopus, o que permite deste
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eservados.modo a divulgac¸ão e difusão de artigos, bem como o reconhe-
cimento internacional dos seus autores.
O facto da revista da SPEMD se tornar o órgão oﬁcial da SPE,
é de grande destaque, uma  vez que, além do acesso gratuito
à revista, oferece ainda a possibilidade adicional, dos abstracts
submetidos à Reunião Anual da SPE, poderem ser publicados
em número especial.
Outro ponto relevante é o facto de a SPE poder partilhar
e promover com a SPEMD a realizac¸ão conjunta de eventos
cientíﬁcos e da SPE poder participar no congresso Anual da
SPEMD com uma  Sala, organizac¸ão SPE.
Porque acreditamos ser este o caminho certo para a
consolidac¸ão da SPE tanto a nível Nacional como Internaci-
onal, convidamos todos os colegas interessados nesta área do
saber, que se fac¸am sócios da SPE e colaborem na sua Reunião
Anual, com apresentac¸ões orais, posters cientíﬁcos e de casos
clínicos.
Sobre a SPEMD, é gratiﬁcante assinalarmos o grande
esforc¸o e empenho desenvolvido pelos seus dirigentes, no
reconhecimento Internacional e no desejo constante, de man-
ter os desígnios a que se propôs há quase um século.
Em nome da SPE e da Medicina Dentária, obrigado SPEMD.
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